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CONFESSION OF FAITH.
[•Accompanied b y  Scripture P r o o f* .]
A rticle  i .— W e b elieve there is only one true G o d ,1 
existin g in three persons, the F ather, Son and H o ly  
G host ;2 a B ein g  o f  infinite w isd om ,3 p o w er,4 ju stice ,5 
holiness,5 goodness6 and truth ;7 and the only proper 
object o f religious worship.®1
(1 ) . Deut. 6 : 4  Isa. 44 : 8, and 45: 23.
(2)  . Gen. 1: 26, and I I : 7 Num. 6 :2 4 —26. 1 John 5 : 7. Mat. 
28: 19. 2 Cor. 13: 14. Heb. 9: 14.
(3 ) . Ps. 147: 5, and 139: 1— 12 Acts 15: 18. Rom . 11: 33, and 
16: 27. Col. 2 : 3.
(4 ) . Gen. 17: 1. Job 42: 2. Mat. 19 : 26. Rev. 4 : 8, and 19 : 6.
(5 ) . Deut. 3 2 :4 . E xo. 3 4 :7 .
(6 & 7). Exo. 3 4 :6 .  Ps. 145 : 9.
(8). Deut 6 : 13, 14, and 10: 20. 1 Sam. 7 : 3. Mat. 4 : 10. Rev. 
19: 10.
A r t i c l e  2 .— T h a t G od is the C reator1 and sovereign  
D isposer o f  all creatures and events.2
(1 ) . Gen. 1. Neh. 9: 6. Heb 1: 3, and 3 : 4 John 1: 3. Rev. 4: 11.
(2) Ps. 147. Prov. 16 : 9, 33. Isa. 9 : 6, 7. Eph. 1 : 11. Phil. 2 : 
13. Col. 1: 16, 17.
A r t i c l e  3.— T h a t the H o ly  Scriptures w ere given  
b y inspiration o f  G od  51 and are the only perfect rule 
o f  religious faith and p ractice.2
(1 ) . 2 Tim. 3 : 16. Heb. 1: 1, 2. 1 Pet. 1 :1 1 . 2 Pet. 1 :2 1 .
(2 ) . Ps. 119: 129. 130. Prov 30: 6. Isa. 8 :2 0 . Jere. 8 : 9. Mat. 
2 2 :2 9 . Mark 7 : 7, 8, 13. Acts 17: 11. Gal. 1 : 8, 9. Rev. 22: 18,19.
A r t i c l e  4 .— T h a t our first parents w ere created in 
the im age o f G od , perfectly  holy and h a p p y,1 and that 
by transgressing the divine com m and, they fell into a 
state o f  sin and m isery.2
(1) Gen. 1: 26, 27, 31. E c c le s .7 :2 9 . Eph 4: 24 Col. 3 : 10.
(2 ) . Gen. 3 : 3, 6. Rom. 5 : 12, 15— 19.
A r t i c l e  5 .— T h a t, in consequence o f their apostacy, 
all men are by nature w h o lly  destitute o f  true holiness, 
alienated from  G o d ,1 and under the curse o f the divine 
la w .2
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( 1)  . Gen. 5 : 3, and 8 : 21. Ps. 51: 5, and 58: 3—5, and 110: 1, 2. 
Rom. 1 : 29 -  32, and 3 : 9—19, and 7: 18, and 8 :7 .  Gal. 5 : 19. 2 Cor. 
5 : 14. Eph. 2: 1—3. Col 2: 13 Tit. 1 : 16, and 3: 3. 1 Pet. 4 : 3.
(2)  . Gen 6 : 5, 11— 13. Job 14: 4. and 15: 16, and 25 : 4—6. Ps. 
14: 1—3, and 53 : 3. Isa 59: 7,8 . Jere. 2 : 13, and 3 : 5, and 16; 12, 
and 17: 9, and 18 : 12. Ezek 37: 1—6 Matt. 3 : 7. Mark 7 : 21. 22. 
John 3 : 6,19. Rom. 5 : 12, 15—18, and 8 : 5, 8. 1 Cor. 15 : 21, 22.
•
A r ticle  6 .— T h a t C hrist, the Son  o f  G od , being 
G od and man m ysteriously united in one person,1 has, 
b y  his sufferings and death, made an atonement for sin, 
w h ich  is sufficient for the w hole w o rld ,2 and thus ren­
dered it consistent w ith  the holy character of G od to 
pardon and save every penitent b eliever.3
(11. Isa. 9 :6 ,  7. John 1: 14, and 10 : 33, 36. Rom . 9 : 5. Heb. 2 :
16, and 3 : 3, 4.
(2) Matt 26: 28. Acts 20: 28. Rom. 3: 24, and 5: 6, 8, and 8 : 
32. 1 Cor 3 : 11, and 5 : 7, and 6 : 20, and 7 : 23, and 15 : 3. 2 Cor. 5 : 
14, 15, and 8 : 9. Gal. 3 : 13, and 4 : 4, 5. Eph. 1,7. Phil. 2 : 8. 1 Tim. 
1 :1 5 , and 2 : 6. Heb. 2: 9. 1 Pet. 1: 18, 19. 1 John 2: 2.
(3) . Isa 45 : 21. 22, and 53 : 10. 11, and 55 : 1—3, 6, 7. Matt. 11: 
28, 29, and 22 : 4. Luke 14: 17. John 6 : 35, and 7: 37. Heb. 2 : 3, 
9. Rev. 21: 6, and 22 : 17.
A rticle  7.— T h a t none do truly repent o f sin and 
believe the gospel, but those w h o are renew ed in heart 
b y  the special influences o f  the H o ly  S p irit1 according 
to the eternal purposes o f G od ;2 and that all such w ill 
be kept by the p o w er o f G od through faith unto salva­
tion .3
(1 ) . Jere. 3: 7, and 31: 19. Ezek. 33 : 11. Matt. 22 : 3 ,5 ,6 . Luke
14: 18—20, and 19: 14. John 1 : 12, and 3 : 19, and 5: 40, and 6 : 44, 
65. 1 Cor. 6 : II. Eph L: L9. ana 2: 1. Col. 2 : 12. Tit. 3 : 5, 6. 
James 1 : 18 1 Pet 1: 23. 1 John 4 : 7, and 5 : 4, 18.
(2 ) . Ps TO: 3. Jere 31: 3 Acts 13: 48. Matt. 20: 23, and 24: 
22, 24, 31, and 25 : 34 Mark 13 : 20, 22. 27. Luke 18 : 7. John 6 ': 37. 
Rom. 8 : 29, 30, and 9, 11, 12. 16, and 11 : 4, 5, 6, 7, 28. Eph. 1 : 4, 5. 
Col 3 : 12 IThes. 1 :4 .  2 Thes. 2 ; 13. 2 Tim. 1: 9 Tit. 1 : 1. 1 
Pet. 1 :2 .  2 Pet. 1: 10. Rev. 13 : 8.
(3) Job 17 : 9. Ps. 37; 23. 24, and 125: 1 ,2  Prov. 2 : 8. Isa. 54:
17. Jere. 32 : 40. John 4 : 14, and 6 : 27. 35. 37, 39, 40. 54—58. and 10 : 
26—29. 1 Cor. 1 : 8. 9, and .0 : 13. Col. 3: 3. Phil. 1: 6. 1 Thes. 5 : 
9, 10 24. 2 Thes. 3 :3 .  1 Pet. 1 : 5.
A rticle  8.— T h a t the sacram ents o f  the N e w  T esta­
ment are B ap tism 1 and the L o rd ’s S u p p er,2 baptism  to 
be adm inistered only to covenanting believers and their 
households,3 and the supper only to believers in regu­
lar standing in the church o f  C hrist.
(1) Mark 16 : 16. and 1: 4, 8. Acts 2 : 38, 41, and 1: 5. Matt. 28 : 
19, 20, and 3 : 13— 17. • Col. 2 : 12. Rom  5 : 3 4 ,5 .
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(2 ) . Matt. 26: 26—30. 1 Cor. 11: 23—26. Luke 22: 19, 20. Mark
14: 22, 24.
(3 ) . Acts 2 ; 38. 39, and 16: 15, 31. 33 2 Tinr. 3 : 15. Prov. 22: 6.
1 Cor. 1: 16. Luke 18: 15, 16. Gen. 18 : 19.
A rticle  9.— T h a t it is the p rivilege o f  parents and 
heads o f fam ilies, w h o are v isib ly  in covenant w ith  
G od , to brin g their children and all under their paren­
tal care, to the ordinance o f Christian b ap tism ,1 and 
their duty to train them up in the nurture and adm o­
nition o f  the L o rd .2
(1) . Gen, 17: 7, 10. Jere. 30: 20. Luke 18: 15, 16. Acts 2 : 38, 
39, and 16 : 15, 33. Rom . 4 : II, and 11 : 17—24. 1 Cor. 1 : 14, 16, 17. 
Gal. 3: 27—29.
(2 ) . Deut. 6 : 6—9. Ps. 73: 3—8. Prov. 22: 6. Eph. 6 : 4. 2 
Tim. 3 : 15.
A r tic le  10.— T h a t, in this w orld , the L ord  Jesus 
C hrist has a visib le ch u rch ,1 that the term s o f m em ber­
ship are a credible profession o f  faith in C h rist,2 and 
o f  that holiness w h ich  is w rou gh t b y  the ren ew in g 
grace o f G o d ,3 and that habitual com m union w ith  G o d 4 
and conscientious attendance upon public, fam ily  and 
secret w orship  ;5 and the habitual practice o f  righteous­
ness, tem perance, sobriety, sincerity and truth, are es­
sential to Christian character.
(1 ) . Col. 1: 18. 1 Cor. 1 : 2. Matt. 16: 18, and 8 : 10. Eph. 1: 22, 
23, and 3 : 10, and 5 : 25—27. Acts 2: 47.
(2 ) . Eph. 2 :8 .  Mark 16; 16, and 11: 22. H e b .2 :4 . Luke 7: 8. 
Acts 20 : 21, and 3 : 22, 25
(3 ) . Heb. 12 : 23. 1 Cor. 3 : 17. Col. 1: 22, and 3 : 12.
(4 ) . 1 John .1 :3 . 2 Cor. 13: 14.
(5 ) . Luke 18 : 10—14. 1 Thes. 5 : 17. Matt. 6 . 5, 6.
A rticle  i i .— T h a t all m ankind must one day stand 
before the judgm en t seat o f  C h rist1 to receive a just 
and final sentence o f retribution accordin g to the deeds 
done in the b o d y,2 and that, at the day o f  judgm en t, 
the state o f  all w ill be unalterably fixed, and that the 
punishm ent o f  the w ick e d 3 and the happiness o f the 
righteous w ill be endless.4
(1 ) . Job 19: 26. Isa, 2 6 :1 9 . Hos. 13 : 14. Matt. 22: 29—33, and 
27: 52, 53. John 5 : 28, 29, and 11: 23—25. 1 Cor 15 : 20—22, 51. 
Rev. 20 : 12.
(2 ) . Psa 1: 5, and 9 : 7, 8, and 96 : 13 “Eccles. 11: 9, and 12: 14c~ 
MaU. 13: 49, and 25: 31—46. John 5 : 22, 42. Acts 10 : 42, and 17: 
31 and 24: 25. ~Rom. 2 : 5— 11. and 14: 10, 12 c 1 Cor. 4: 5. 2 Cor. 
5 :1 0 . 2 Tim. 4: 1. Heb. 9 :2 7 , 2 P e t .3 :7 .  Jude 6 : 14, 15. Rev. 
20: 12,13, and 22, 12.
I*
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(3 ) . Job 31: 3. Ps. 11: 6, and 145: 20. Prov. 10: 24— -9. Isa. 50: 11.
(4 ) . Ps. 16: 11, and 73: 24. Dan. 12 : 2. 3. Matt. 13 : 43, and 19: 
29,30. Luke 18 : 29, 30. John 3 : 14— 16. Rom. 8 : 30. 1 Cor. 15 :41 , 
42. 2 Cor. 5 :1 ,  8. Phil. 1 : 21, 23. 2 Tim. 4 :8 .  1 Pet. 1 : 4, and 5 : 
4. Rev. 2 : 10, 26—28, and 3 ; 5, 12, 21, and 7 : 9— 17, 21; 4.
T H U S  Y O U  P R O F E S S  A N D  B E L I E V E .
You w ill  now en ter into solemn cove?icint w ith  G od  
a n d  w ith  th is  C h u rch .
THE COVENANT.
Y o u  do n ow , in the presence o f  G od  and man, avouch 
the great Jehovah, Father, Son and H o ly  G host, to be 
your G od , the object of your suprem e affections, and 
your chosen portion forever. Y o u  cord ially  a ckn ow l­
edge and receive the L ord Jesus C hrist, in all his m e­
diatorial offices, P rophet, P riest and K in g , as your only 
Saviour and final Judge ; and the H o ly  S p irit as your 
Sanctifier and G uide. Y o u  hum bly and cheerfully de­
vote yourselves to G od , consecrating all your pow ers 
and faculties to his service and glo ry . Y o u  prom ise to 
take the w ord  o f G od  as the rule o f you r life and con­
versation, and to g ive d iligent attention to his ordinan­
ces, to fam ily and secret prayer, and to the due observ­
ance o f the Sabbath ; that you w ill seek the honor o f 
his nam e, and the interest o f his kingdom  ; and, that 
henceforth, den yin g all ungodliness, and every w o rld ly  
lust, you w ill live soberly, righteously and go d ly  in the 
w orld .
A c k n o w le d g in g  this to be a church o f  C hrist, you do
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n ow  cordially  unite w ith  it, en gagin g to subm it to its 
discipline so far as conform able to the rules o f  the go s­
p el, solem nly covenanting to strive, as m uch as in you 
lies, to prom ote its peace, edification and purity, and 
to w a lk  w ith  its m em bers in Christian love and faith-' 
fu ln e ss; and, abandoning the sinful pleasures and 
amusem ents o f  the w orld , to prove w hat is that good 
and acceptable and perfect w ill o f G od.
T H U S  Y O U  C O V E N A N T  A N D  E N G A G E .
[ T h e ordin an ce o f  B ap tis?n  w ill  now be a d m in is­
tered .]
W e  ( the church r is in g )  do now  receive you into our 
com m union, prom isin g you our prayers and Christian 
love. A n d  w e severally engage, w ith  the aid of*divine 
grace, to w a lk  w ith  you i^  all brotherly w atchfulness 
and kindness ; p rayin g that G od w ould  strengthen both 
you and us unto every good w ork, to do his w ill, w o rk ­
ing in us that w h ich  is w e ll pleasin g in his sight.
N o w , beloved, you have opened your mouth unto the 
L ord . W h erever you go these vow s w ill be upon you. 
Y o u  have unalterably com m itted yourselves, and hence­
forth you must be the servants o f  G od. H ereafter the 
eyes o f  the w orld  w ill be upon you, and, as you dem ean 
yourselves, so religion  w ill be honored or dishonored ; 
i f  you w a lk  w orth ily  o f  your profession you w ill be a 
credit and a com fort to us, but, i f  it be otherw ise, it 
w ill be an occasion o f g r ie f and reproach. B ut, b e­
loved, w e are pursuaded better things o f you, and things 
w h ich  accom pany salvation, though w e  thus speak. 
M ay the L o rd  guide and preserve you till death, and 
at last receive you and us to that blessed w orld  w here 
our love and joy shall be perfect. A m e n .
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ECCLESIASTICAL PRINCIPLES AND RULES.
I. R ig h ts  o f  the ch u rch .— T his church is indepen­
dent, so far as relates to its internal organization, and 
the regulation o f  its affairs. It is am enable to no other 
ecclesiastical body, except by its ow n consent or accord­
ing to regular and established C on gregation al p rin ci­
ples. W ith  these exceptions, it controls the adm ission, 
discipline and rem oval o f its m em bers, accordin g to its 
ow n understanding o f the w ord  o f G od .
II . Connection w ith  other chu rches .— T h is  church 
w ill extend to other E va n g elica l C on gregation al church­
es, and receive from  them that fe llow sh ip , advice and 
assistance w h ich  the law  o f C hrist requires. It w ill 
extend the usual rights o f com m union, and practise the 
m utual transfer o f  m em bers, accordin g to its ow n con­
victions o f duty. It holds itself bound to regard the 
decisions o f regular M utual C oun cils, w hen fairly  con­
ducted, and to seek the prom otion o f  peace w ith  all 
the churches o f our L ord .
III . T r a n sfe r  o f  M em bers .— T h e  church w ill g ive 
dism ission o f its m em bers, in regular standing, on their 
application, and recom m end them to the fellow ship 
o f  other evan gelical churches. B u t m em bers o f this 
chuch, rem oving at a distance from  us, should obtain 
their dism ission w ith in  one year from the time o f their 
rem oval, unless circum stances be such as to render a 
union w ith  any other chui'ch in e x p ed ien t; and in such 
case they should inform  the church w h y  they have not 
requested a rem oval o f  their church connection. A n d  
it shall be the duty o f  the clerk  to report to the church, 
at the annual m eeting, the names o f the m em bers o f
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this church w h o shall have rem oved from  us ; w here 
they are, so far as m ay be know n ; and the length o f  
time they have been from  us ; w ith  any other inform a­
tion w h ich  he m ay possess in relation to them , and 
w h ich  he m ay think w ill be useful to the church. It 
is expected that m embers o f other churches, w h o m ay 
w ish  to com m une w ith  this church for m ore than one 
year, w ill request a rem oval o f  their connection to us, 
unless they g ive satisfactory reasons for delay, to the 
E xam in in g Com m ittee.
I V . R ig h ts  o f  M em bers .— E v e ry  m em ber has a 
right to church privileges, unless forfeited b y  m iscon­
duct ; and, w hen thus forfeited, he can be deprived o f 
them only by regular process. W h en  accused, he has a 
right to kn ow  the exp licit charges and to have an open 
and candid hearing. N o vote o f  censure shall be pass­
ed upon any m em ber, except b y  the concurrence o f a 
m ajority o f  the m em bers present at a regular m eeting.
V .  D u tie s  o f  the C hurch  a n d  its  M em bers .— It is 
the duty o f  this church and its m em bers to consult and 
seek the concurrence o f  their Pastor in matters o f  dis­
cipline and internal regulations. It is the duty o f  the 
m embers to attend such stated m eetings as are appointed 
b y a vote o f the church, unless providentially preven t­
ed. A n y  m em ber having cause o f com plaint against 
another, should im m ediately seek to have it rem oved in 
a Christian m ann er— M att. 18th chap ., 15th and 16th 
verses, being our gu ide, especially  in cases o f  personal 
offence. A n y  m em ber w ish in g to w ith d raw  from  this 
to another church or denom ination-, should signify his 
wishes and his reasons, and apply in a proper spirit to 
be first released from  his obligations to this church. 
A n y  other mode o f w ith d raw in g w ill be deemed irregu­
lar and censurable ; but this church w ill grant dism is.
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sions and recom m endations to m em bers in good stand­
ing, w h o conscientiously prefer any other evangelical 
denom ination o f Christians, w hen  they apply as stated 
above.
V I .  Censurable offences.— T h is  church considers 
im m oral conduct, breach o f express covenant v o w s, 
neglect o f ackn ow ledged  religious or relative duties, 
and avow ed d isb elief o f the articles o f faith to w h ich  
the m embers have assented, as offences subject to the 
censure o f the church.
V I I .  E v id e n c e .— T h e  confession o f the party ac­
cused, the concurrence o f  tw o com petent witnesses to 
the same fact, or circum stantial evidence to the same 
am ount, shall be deem ed sufficient for conviction.
V I I I .  C ensures.— T h e  censures inflicted on offend­
ers are private reproof, public adm onition, suspension 
from  church p rivileges, or excom m unication, accord­
in g  to the aggravation  o f  the offence.
IX . Per?nanent O fficers.— T h e  perm anent officers 
o f  this church are the Pastor or Pastors, and the D e a ­
cons. T o  the Pastor pertains the office o f  M oderator. 
It shall be the duty o f  the D eacons to preside in the 
absence o f the Pastor, according to seniority ; to assist 
in the adm inistration o f the L o rd ’s Su p p er, to distrib­
ute the charities o f  the church, and to aid the P astor 
gen erally  in the spiritual care o f  the flock.
X . A n n u a l officers a n d  S ta n d in g  Com m ittees.— A t 
the annual m eeting for business, the fo llo w in g  officers 
and com m ittees shall be chosen for the ensuing year.
1 . A  Scribe, w h o shall keep the records o f the church.
2. T h e  E xam in in g Com m ittee, o f w h ich  the Pastor 
and D eacons shall constitute a part, w h o shall exam ine 
all applicants for adm ission, and present in a report the
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names o f  such as they approve^ also to act as a com ­
mittee o f inquiry w ith  tw o other mem bers.
3. T h e  Sabbath Sch ool shall be under the direction 
o f  the church ; the Superintendent to be chosen annu­
ally  b y  the church.
X I. S ta n d in g  R u le s ,— 1. A l l  m eetings for business 
shall be opened w ith  prayer.
2. Business connected w ith  the interests o f  the church 
m ay be attended to at the m onthly conferences or m eet­
ings specially  appointed, or at any regular m eeting o f  
the church.
3. A l l  Standing Com m ittees and annual officers shall 
be chosen in Jan uary b y  ballot.
4. T h e  E xam in in g Com m ittee m ay grant the use o f  
the chapel as they shall ju d ge  expedient.
5. Persons b elon gin g to other churches, havin g been 
approved o f b y  the com m ittee, b ein g accepted b y a 
vote o f the church, and assenting to the articles o f faith 
and covenant, becom e m em bers in full com m union, 
and are to be p u b licly  declared such b y the P astor. 
Persons desirous o f  m akin g a public profession o f  re­
ligion  and o f uniting w ith  this church, are to be exam ­
ined and approved o f  b y  the com m ittee; and, then, 
havin g stood propounded before the congregation  one 
w eek  at least,— h avin g been adm itted b y a vote o f tw o- 
thirds o f the m em bers present at a stated m eeting, and 
having assented to the articles o f  faith and covenant, 
before the church and congregation, they shall becom e 
members in fu ll com m union.
6. T h e church w ill observe the sacram ent o f  the 
L o rd ’s Supp er on the first Sabbath o f Jan uary, M a rch , 
M a y , Ju ly, Septem ber and N ovem ber. O rdin ance o f  
Baptism  to infants adm inistered also.
7. T h e church meets on W edn esday even ing for de-
O F TH E
Congregational Churchy Winthrop, Maine.
T hose with l preceding the name were received by letter from 
other ch u rch es; the letter succeeding the name, shows how the 
connection was d isso lved ; t, by  transfer; ex, by excom m unica­
tion ; star, (* )  by death.
N A M E S O F T H O S E  W H O  S IG N E D  T H E  C O V E N A N T  
T he day on which the church was organized, Septem ber 4, 1776.
* Jonathan W hiting,
* Elias Taylor,
* Joseph Stevens,
* Nathaniel F loyd ,
* Samuel Frost,
* John Chandler,
* Pease Clark,
* Thom as A llen,
* Jonathan Davenport,
* A m os Stevens,
* Ebenezer Davenport,
* G ideon Lambert,
* Joseph Baker,
* Nathaniel Stanley,
* Josiah Hall,
* Ransford Smith.
* M ary T aylor,
* E lizabeth Stevens,
* Sarah F loyd ,
* A bigail Stanley,
* Sarah D elano,
* Abigail Hall,
* D orcas Baker,
* Susanna Smith,
* M ary Stevens,
* A nne Hall,
* Susanna Lam bert.
R E C E I V E D  S IN C E ].
Joel Chandler,* 
Samuel Stevens,* 
Squire B ishop,* 1801, 
Jerem iah H all,* 
Simon Page,* 1835. 
R obert Page,* 1825,
Hannah W hiting,* 1814, 
M ary Brow n,*
Patience B ishop,* 1802, 
M ary P age,* 1820, 
A bigail B . Page,* 1836, 
Elizabeth Chandler,*
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Solom on E sty,* 1829,
Moses W ing.*
[A s no record  o f  the church  
can be found, from  N ov. 16,1781, 
to M ay 10, 1800, probably others 
were admitted during this period, 
whose names are not inserted.]
Sybil Foster,* 1813, 
Elizabeth Hall,* 
Esther W orks,*
Anna Frost,*
M ary Stevens,* 1816, 
Ruth Brainard,* 1823,
-------E sty,* 1828,
Sarah W hiting,* 1811.
A D M I T T E D
D uring th e  M in istr y  o p  R e v . M r . B elden , from  A ugust 
27, 1800j to  S eptem ber  10, 1805.
1800, Susanna Sears,* 1867, 
David Curtis,* 1826, 
Charles Harris,* 1832, 
M eletiah Harris,* 1834, 
M oses W ood , t,
Olive F . M etcalf,* 1868, 
M ercy Davenport,* 1829,
1801, Joseph M etcalf,* 1849, 
Elijah Davenport,* 1847, 
Jona. W hiting, Jr.,*  1829, 
Samuel Johnson ,* 1814, 
Susanna Johnson,* 1839, 
Rachel Johnson, t,
Robert Johnson, t,
Reuben Brainard,* 1824, 
Eliphalet Packard, t,
Anna Packard, t,
Noah Packard,*
Barnabas Packard,* 
M ercy S. Sears,* 1829, 
M ercy Sears W hite,*1843,
1802, W illiam  W in g ,*  1844,
“  R obert Packard, t,
1802, Ruth P . Thayer, t, 1819,
“  Sarah W right,* 1811,
“  A bigail M arrow,* 1859,
“  Cinthia Cole, ex, 1805,
“  Jonas Stevens,* 1830,
“  E liz. M. Stevens,* 1827.
1804, Barzillai Delano,* 1835,
“  Stephen Page, t, 1812,
“  N ancy M orse,*
“  John Kezer, ex, 1838,*
“  Apphia K ezer,* 1825,
“  Sarah Em erson,*
1805, P o lly  P . Parlin, t, 1819,
<! Lydia W ood ,*  1814,
1806, E lijah Snell,* 1814,
“  L ot Packard,* 1844,
“  A bba Snell,*
“  P o lly  S. Smith, t, 1820,
“  L evy  M orton, t,
“  M rs. L . M orton, t,
“  Christina M orton,* 1847, 
“  M elet’h Davenport,* 1817.
R E C E I V E D  S I I V C K  1 8 0 7 " .  
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1824, l, Atkins, Thomas t, 1839, 
’26, l, Alden, Austin* 1841,
’26, l, Alden. Anna L.* 1853,
’27, Ayer, Thomas t, 1838,
’28, Adams. Esther t, 1832.
’32, Alden, Sarah (R ice) £.1855, 
’36, Adams, Philom’a J. t, 1839,
’38, Alden, Charlotte* 1845,
’40, l, Adams. Rev. W . B * 1841, 
“  /, Adams, Harriet W .*  “
“  l, Ambrose, Elizabeth T. t,
1847, l, Arnold, Wealthy* 1848,
“  Arnold, Elizabeth* 1848, 
’61, Andrews, Helen M.* 1864, 
“  l, Andrews, Emily* 1862,
“  Andrews, Isabella (Davis)
1808, Brown. Mary* 1835,
’ 16, l, Bourne. Dea. Rouse* 1854, 
“  l, Bourne, Hannah* 1837, 
’ 17, Bourne, Rouse, Jr., t, 1826, 
“  Bourne, Joseph* 1862,
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1817, Bowles, Lucy W . t, 1835, 
’ 19, Bourne, Lucy* 1868,
’20, Bourne, Judith D.* 1851,
•' Bourne, Edward* 1862,
’21, l, Bourne, Hannah G.^. 1826, 
“  Bourne, Hannah (Robin­
son) t. 1835,
“  Benson, Han’h Page* 1828, 
’23, Bourne, Jedediah 
“  Blake Louisa (Johnson)* 
’24, Brown, Elionai t, 1838,
“  Burgess, Fear* 1829,
“  l, Barrett, Amos t, 1830,
“  Barrett, Susanna t, 1830,* 
“  Benjamin, Olivia 
’26, Bearce, Sarah* 1850,
’32, Bean, Mary, (Springer)
“  Benson, Peleg* 1848,
’39. Bean, Joshua, t, 1842,
“  Bean. Sarah Abigail t, 1842, 
’40, Bragdon, Charles t, 1853, 
’42, Belcher, Lucy T.
Benjamin, Samuel* 1871,
“  Benson, Sally P .* 1854,
“  Belcher. Isabella M .f, 1857, 
’52, Benjamin, C. O, (Doane) t, 
1864,
“  Benjamin, Susan (Crowell) 
’54, Benson, L . C. (Sewall) t, 
1858.
“  Bestow, Anna W . t, 1867, 
’56, Benson, Julia A  t, 1859,* 
’58, Benson, Peleg •
“  Benson, Camilla S.
“  Benjamin, Abba W .
’61, Brewster, Clara M.
’60, l, Bowker. Anna B. t, 1864,
“  l, Bowker, Rev. Samuel D.
Pastor, t, 1864,*
’67, Bragdon, Mary A . J.
’69, l, Benjamin, Betsey L.
’70, Bourne, Angie B.
“  Bonney, Frances
’08, Churchill, W illiam* 1847, 
’ l l ,  Campbell, Daniel t, 1827, 
’ 17, Clark, Susanna M * 1857, 
’ 19, l, Cushing, Hannah S.* 1842, 
’ 18, Cary, Roana t, 1836,
’20, Cambell, Geo. W . t. 1824,* 
’24, Chandler, John* 1837,
“  Carr, Mary t, 1854,
“  l, Curtis, Sarah J t, 1840,
’24, l, Cordis. Samuel t, 1835 * 
’25, Chandler, Mary t, 1843 
“  Cushing, Mary D. t, 1825,
1825, Cushing, Lydia 
’36, l, Clark, Claiindine B.* 1841, 
“  Cole„ Lois Y .
“  l, Clark James
’32, Carleton, Sophronia£,1845,
“  Carr, Daniel t, 1854 *
’42, Chandler, Samuel* 1853,
“  Cordis, Maiy C. W  £,1836,* 
“  Cushing, Charlotte D. 
(Metcalf)
“  Cushman, Benjamin H.
“  Cushman, Nancy W .
“  Carr, George W .* 1849,
“  Clark, Margaret W . t, 
(Bishop) 1850.
“  Cushing, Martin* 1856,
’56, l, Chandler, Joseph t} 1870,
“  l, Chandler, Mary t, “
’62, Crowell, Andrew J.
“  Chandler. Eliza M.* 1862, 
’66, Currier, Delia C. t, 1875,
’ 13, Donnell, Joseph t, 1819, 
’24, Drew, Gustavus ex, 1837,* 
’31, Davis, Sarah D . t, 1834.*
“  Davis, Charlotte C. t, 1832, 
’39, /, Dyer, Rebecca (Perkins) t, 
1843,
’66, Davis, Eugene
’21, Evans, Susan Hunt* 1839,
’07. Fowler, Susanna* 1833,
“  Fowler,M ary* 1831,
’ 10, Fowder, Joseph, Jr. t, 1838, 
“  French. Mehitable K. t, 
1826,
’19, l, Fairbanks, Han’h TJ,1826, 
’20, Fairbanks, Columbus 
“  Fairbanks. Lydia W.*1859, 
“  Fairbanks, Susan (Starret) 
t, 1823.
’24, Fowler, Lydia R .* 1836,
“  Fairbanks, Hannah* 1859, 
“  Fowler, Lydia (Pratt) t, 
1839,
’25, Fisher, Mark t, 1835,
’35, Fairbanks, Eliz. W  .t, 1846, 
“  Fisk, Cynthia* 1850,
’42, Fairbanks, Asa* 1853,
’44, l, Fairbanks, Philo* 1868,
’54, Fairbanks, Phebe W .* 
1856,
’55, Fairbanks, Emily (Talbot) 
’58, Foster, Geo. (o f W . Isles) 
’62, Folsom, Martha C.
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1832, Fairbanks, Sarah N.
'66, l, Fairbanks,' Elizabeth H.
“  Folsom, Emily A.
’67, Folsom, Emily S.
“  l, Fairbanks, Corrilla E.
’68, Friend, Warren A .* 1868, 
’42, Fairbanks, Sarah (Austin) 
67, Fairbanks, Nathan A
’20, Green. Nathaniel £, 1820, 
’ 25, Gray, Tilly*
’27, l, Glidden, Mehitable £, 1830, 
“  l, Glidden, Mary £, “
“  l, Glidden, Rosaline “  
’33, Glid len, Lois H. P.
’46, Goodale. Eliza P. £, 1865. 
’41, Gibson. Luther S. £, 1843, 
’46, l, Goodale, David H. £, 1855, 
’59, £, Greely, Harriet 
’67, Glidden, Charles H.
“  Glidden, Emily F.
’69, l, Gardiner, Louisa S.
’ l l ,  Howard, Lydia ex, 1829, 
’ 14, Hayward, Daniel*- 1871,
“  Holmes Sarah* 1838,
’ 17, Howard, Dean* 1862,
“  Howard, PolR* 1836,
’ 10, Hayward, Melic’tP  £,1830, 
’21, Holt, Lydia F .* 1821,
’22, Hight, Eliza G.
l, Hopkins, Mercy* 1843,
’25, Holden, Sylvanus,
’28, Hiagins, Laurena (Davis) 
£, 1849,
’29, l, Hubbard, Charles £, 1832, 
’30, Hubbard, E Persis £, 1832, 
“  Hight, Plumphrey* 1871, 
31, Howard. E, J. (Ripley) £, 
1837,
’32, Holmes, Rebecca (Ladd)* 
1864;
’33, l, Holmes, Fanny C.,* 1845, 
’35, £, Hahn, Jacob ex, 1814,
“  l, Hahn, Sally £, 1848,
’42, Harris, Pliny £, 1842,
“  Hamlin, Gorham*
*‘ l, Hamlin, Hannah S.
’49, l, Holmes, Mary C. (Stetson) 
’58, Ho mes, K .A  (Packard) 
’59, Hutchins. Corid. C.* 1853, 
’65, Haskell, Ma’ ilda A. £, 1872, 
’67, Howard, Betsey T.
’ 10, Jackson, Rebecca (Smith) 
“  Johnson, Samuel £, 1818,*
1818, Joy, Huldah* 1842,
’24, Joy, Dorathy* 1867,
’26, Johnson, Deborah M. 
(Lowell) 1862,*
’30, Jennings, Tabitha,* 1863,
’32, Johnson, Philo. J.* 1839,
’42, Johnson, Eveline 
’61, Joy, Adaline 
’67, Joy, Arabell M. (Cook) 
’69, Jewell, Alfred 
“  Jewell, Betsey H.
’74, l, Jenkins, R. W . Pastor.
“  Jenkins, Fannie A.
’ 10, Kimball, Clarissa B.
(Thurston)* 1871,
“  Kezer, Abi. (Foster)* 1822, 
’24, Kezer, John J r*  1866,
’42, Kezer, Hannah W .
“  King, Cordelia S.
“  Kezer, Apphia,* 1847,
’67, l, King, Delia M.
’69, King, Benjamin 
’ 72, Kimball, Rose
’07, l, Lancaster. Mary* 1814,
’08, Lancaster, Mercy* 1860, 
’ 16 .1, Lowell, William* 1861,
’ 17, Lowell, George t, 1 28,
“  l, Lowell, Abigail £,1824,
’22, Lowell, Abigail* ’41.
’24, Lord. Thomas N. £, 1837, 
’ 28, £, Lee, Thomas J. £, 1832*, 
’29, l, Lee, Catherine D. £, “
’30, Lee. Ann Otis £, 1851,
’34, Lambert, Hannah J. £,* 
’ 40, /, Lowell. Martin F.
’42, /, Little, Josiah £, 1852,*
“  l, Little, Hannah B *  1849,
“  Luce, Caro (Talbot)£,1845, 
’66, Longfellow, Walter B.
’ 10, l. May, Esther T * 1819,
’ 16, l, Metcalf, Calvin* 1845,
“  l, Metcalf, Eunice* 1853,
’ 19, /, Mitchell, Joshua £, 1830,
“  l, Mitchell. Sarah £, L30,
’20, Merrow, Zelotes A. £, 1838, 
“  May, William £. 1833,
’21, Metcalf. H. Moses* 1870,
“  Matthews, Hannah £, 1832, 
“  Morton, Theodate B.
“  Mitchell, Han’h M. £, 1826, 
’24, Metca’ f, Mary (Fuller) £, 
1828.
“  Morton, Friscill* 1852,
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1821, Morton Cornelius B.
“  Morton, Sophia C.* 1850,
“  Morton, Mordicai E.
“  Morton, Christina* 1858,
“  Metcalf, Joseph A.* 1845,
“  Metcalf, Chloe 2, 1853,
“  Morton Philander 2, 1827,
“  Morton, William* 1828,
“  Morton, Harriet (Coy)
’25, Mitchell, W ’m H. 2, 1827, 
“  Mitchell, Mary C. 2, 1843,
“  May, Ruth M. (Marr) 2, 
1854,*
“  Mitchell, John 2, 1826,
’30, Morton, Nancy J. 2, 1838, 
’31, May, Julia H. C * 1832. 
’32, McDuffe, Pamelia (W hit­
man)
’33, McDuffe, Abigail,* 1870, 
’35, 2, Milliken, Katurah F. N. 2, 
1839,
’38, 2, Mitchell, Eduard 2, 1843, 
’40, Metcalf, Isaac N.
“  Metcalf. Eliza L * 1855,
“  Morton, H. G. O.
’42’, Marrow, Milton* 1873,
“  May, Seth 
“  May, Cynthia* 1869,
“  Metcalf, Eliza B.* 1874,
“  Marr, W ’m M. 2, 1854,*
“  May, Ij^dia.
“  Metcalf, Cha’s A. 2,1855,* 
“  McDuffe, David* 18-52,
’43, Metcalf. Mary C. 2. 1853, 
’46, 2, McDuffe, Abigail (Trott) 
1851,
’48, 2, Marrow Abigail, Jr* l r56, 
’56, Merrill, Isaac N. 2, 1858, 
’ 58, Met alf, Joseph M.
“  Metcalf. Lucinda E.
’47. 2, Mann, William 2, 1849,
’66, Morton, Ellen D.
’43, Metcalf, Eliz’ th H. 2,1855, 
’48, Metcalf. Sarah B. (Mann) 
2, 1849.
’67, Metcalf, George S.
Metcalf, Prudence 
’66, 2, Morrill, Abbie L.
’ 19, Norcross. Leonard 2, 1843, 
“  Norcross. Debo’h N.2,1836, 
’20, Norton, Charles E.* 1833,
. ’21, Newman, Elizabeth,
’25, Nelson, Isabella R * 1849, 
’42, Newman, Geo. E. 2, 1849,* 
“  2, Newman, CinthiaV. 2, ’47,
1863, Noble, T. K  , Pastor.
“  Noble, Jane Sewall* 1866,
’70, Noble, Winnfrcd W . 2, ’72,
*• Noble, May 2, 1872,
’ 17, Page, Sewall* 1874,
’18, Page, Polly W  * 1871,
“  Pierce, Clarissa, Jr. 2,1829, 
’ 19, Packard, Harmony, (Fos­
ter) 2, 1835,
’20, Page, Jere. 2, 1844.
’24, Philbrook, Charles* 1834, 
“  2, Prescott, Mary C. 2, 1847,
“  Pullen, Sarah* 1825,
“  Page* Sophronia* 1868,
’ 27, Philbrook, Betsey J.* 1864, 
“  2, Philbrook, Tryph. W .* ’64,
’31, Pinkham, Eliz. F .II *1836, 
** Packard, Sophr’a S.* 1856, 
’32, Page, Sewall B.
“  Page, Mary (Alden)
“  Page, Hannah 2, 1832,
’40, 2, Philbrook, M’y J. W. 2, ’44, 
’42, Packard, Nelson
Page, Flavius J. 2, 1871,
“  Page, Bertha 2,*
“  Packard, Phebe* 1874,
“  Page, Lewis
’45. 2, Page, Sabina (W hite)
’53, 2, Packard, Horatio R * 1869, 
“  2, Packard, Eliza R.
“  2, Parlin, Elizabeth W .
’58, Philbrook, Emeline N.
“  Packard, Frances 
’61, Page, Albert H *  1864, 
Page, George R . 2, 1871,* 
'62, 2, Pike, Harriet N.
“  Packard, John D. 2d 2, ’62, 
‘64, Page, Charles H.
’66, Page, Lucilla M.
“  Pike, Amanda J.* 1875, 
’67, Philbrook, Augusta A. 2, 
1871,
“  2, Packard, John D.
‘69, 2, Putnam, Mason* 1872,
“  2, Putnam Sophia
“  2, Putrtam, Sarah E.* 1870,
2, Putnam, Harriet J.
“  Packard, Bethia 
’73, 2. Perkins, Mary Ann 
’68, Packard, Walter* 1869, 
’ 71, Packard, Sarah E.
’74, Packard, Nellie
‘62.
’67,
Quint, Almira T.* 1869, 
Quint, Mary (Keene)
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1832, 7, Ripley, Moses H. 7, 1837,* 
’37, Robbins, Octavia H. 7, ’43, 
’62,' Remick, Martha M.
’67i Richmond, Ellen 
“  7, Robinson, Eliza J.
’ 10 7, Sewall, James 7, 1813,
“  ’ 7, Sewall, Lucy 7, 1813,
<< Stone, Reliance (Smith) 
’ l l ,  Stone, Thomas* 183d, 
u ’ Stanley, Solomon 7, 1819, 
’ 17 l, Swift, Josiah 7, 1842,
“  l, Swift, Eleanor 7, “
>18 Stevens, Timothy 7, 1830,* 
“  7, Stanley, Juliet, 7, 1840,*
’ 19, 7, Southworth, Benjamin,
’20, Snell, Isachar 7, 1832,*
“  Snell, Mary 7,* . “
“  Southworth, Cont’t P *  ’64, 
.• Snell, Willard 7, 1831,*
’21, Snell, Thomas 7,*
“  7, Sewall, Rev. Henry 7, 1828, 
«  7, Sewall, Esther M 7, “
“  Smith, Cordelia (Berry) 7, 
1838,
’23, Sewall, Esther, Jr. (White) 
7, 1827,
’24, Stanley, Mehitable* 1838,
<• Sewall, Ilenry, Jr. 7, 1834, 
“  Smith, Jeremiah 7, 186 L,*
“  Stanley, Anson 7, 1854,*
“  Stevens, Almira (Glid- 
don) 7, 1833,
’25, Sewall, William S. 7, 1851, 
’30, 7, Sewall, Stephen 
“  7, Sewall, Matilda
32, Smith, Po ly t, 1861,
36, l, Shaw, Sarah M. J. t, 1838, 
’38, Stanley, Joanna S,* 1838, 
’40, Stanley, Drusilla F. B .* ’51, 
’42, Stanley, Susan* 1854,
’39, Smith, Sarah A.
“  Shaw, Ebenezer 
* Shaw, Fanny B * 1865,
“  Sanborn, Joanna P.
’45, Southworth, Perez* 1849, 
’52, l, Sawyer. Rufus M. Pastor, 
t, 1859,*
“  7, Sawyer, Sophia B. t, 1859,
“  Southworth, Eliz. M. t, ’56, 
“  Southworth, Francis t, ’57, 
’53, Southworth, Alans’n t, ’60,* 
“  Southworth, Car’a T. t, ’60, 
’58, Snow, Matilda Sewall 
Stanley, Juliet M.
“  Smith Mary E . (Loyewell)
1862, Stanley, Mary M.
“  Stanley, Jane E.
’66, Smith Bethia A. (Sinclair) 
“  l, Sewall, Angeline B. t, 1866, 
’67, Stanley, Dr. A. F .* 1867,
“  Stanley, Mahala A . M.
“  Stearns, Charles J.* 1863,
“  Stearns, Hannah J.
“  Southworth, Sarah* 1871, 
“  Sherman, Mary H. t,
’68, Shaw, George C.
“  Shaw, Sophia Ann.
“  l, Stevens, Kate (Pike) t, ’75 
’69, Stanley, Hannah J.* 1870, 
“  Shaw, Oren S.
“  l. Shaw, Ella L.
’70, l, Snell, Lloyd H.
“  l, Snell, Almira E.
’07, 7, Thurston, David, Pastor, 
t , 1846,*
’ 12, 7, Thurston, Prudence t, ’56,* 
’ 17, Tufts, Sally* 1822,
’ 18, Thomas, Hushai* 1830,
“  Thomas, Hannah* 1838,
“  7, Towle, Sarah* 1852,
’21, Tinkham, Bethia* 1853, 
‘23, Thurston, Mehitable 7 , ’33, 
’24, Thomas. George W .* 1861, 
“  Towle, Dorothy* 1845,
’28, 7, Tupper, Deborah* 1829, 
’29, Tupper. Mary E. (Lord) t, 
1837,
’32, Thurston, Eunice (R ich­
ardson) 7, 1834,
’36, Thomas, Almira M. 7.1864, 
’37, Trufant Samuel* 1857,
’42, Thomas, Cephas 7, 1864,
“  7, Tufts, Samuel N, 7, 1854,
“  Tufts, Angeline M. 7, 1854, 
“  Tinkham, John J,
“  7, Tinkham, Mary B.
’43, 7, Trufant, Hannah C. 7,1853, 
’38, Thurston, Elizabeth (Phil- 
brook)
’61, Thomas, Sarah 
’67, 7, Twombly, Isaac H.
“  7. Twombly, Lucinda P.
“  Thomas, Lloyd
Thomas, Elizabeth B.
70, Towle, Sadie
’64, 7, Upton, L. Maria (Baker) 7, 
1874,
’64, Upton, Eugene P.
’70, Upton, Carrie M. 7, 1874,
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1867, Viner, Sarah
’ l l ,  Ward, Hannah (W ood)*  
1822,
’ 14, W ick wire, Ezekiel* 1847, 
“  Wickwire, Cynthia* ’38, 
’ 17, W ood. Truxton ex, 1833.
“  W ood. Betsey Ellis* 1859, 
“  W ing, Deborah* 1823,
’ 19, W illiams, Eunice* 1866, 
’21, Whiting, Mary t, 1842,
“  Whiting, Mariam (Soule) t, 
1836,
’24, l, Whitman Ezra* 1851,
“  l, Whitman. Eunice* 1858,
‘ ‘ W ood, Mary* 1848,
Waugh, Elizabeth* 1831,
“  W ing, Ichabod* 1829,
*• W ing, Cynthia* 1851,
’26, Wadsworth, Sally t, 1834, 
’28, AVilliams, Eliza, t, 1837,
“  Warren, Ann H. t. 1841, 
’ 29, l, Webb, Olive* 1866,
’30, W ood, Sally C. t, 1838,
“  W ood. Dolly S.
“  Whitman, C.arissa* 1866, 
’32, Wyman, Elizabeth R.
(Dodd)* 1871.
“  Whitman, Malinda 
“  Williams. C deb S ex, ’34, 
’37, Webb, Samuel* 1840,
“  W ilcox. W ash’ ton t, ’54,* 
’35, l, Whiting, M. (H ale)* 1861, 
’38, W ood, Armida F * 1846, 
’39, Woodward, Nancy W .
’40, W ood, Florence S. 1861, 
’41, Webb, Silas L. ex, 1860,
1842, W ing, Joshua 
“  Whitman, Luther 
“  W ood, John* 1867,
“  Wing, Sophia 
“  W ing, Lydia T. (Fair­
banks)
“  Waugh, Mary 
“  W ood, Henrietta F. S.
“  W ood, Jesse t, 1857.
“  W ood, Samuel, Jr.* 1873,
“  l, AVelch, Mary t, 1858,
“  W elch, John B. t, 1858,
’49, Webb, Martha Ellen (W al­
ters) t,*
'59, W ood, Sarah R.
’58, Woodward, Franklin M.
“  Woodward, Prudence T.
“  W eston, Simeon 
“  W eston, Lavinia B.
’61, W ilson, Mary E. t, 1874,
“  l, W ilson, William G.* 1864, 
“  Woodward, Henry 
“  Woodward, Sarah B. C. 
’66, Woodward, Charles F.
“  Woodward, Clara 
’49, W ebb, Harriet N.
’52, Webb, George W .
’64, Webb, Mary F. t, 1874,
’67, Warren, Abbia A  
“  W ood, Hannah B. (Luce)
“  W hitman,PameliaE (Say-
ward)
’69, AVing Charles A.
’70, AVoodward, Mary F.
“  l, AVhiting. Catherine M.
’74, l, AVheeloek, Evelyn C.
’72, AVhite Ella
A L P H A B E T I C A L  L I S T
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JUNE, 1875.
A n d rew s, Isabella (D avis)
B ourne, Jedediah 
Benjam in, O liv ia  
Bean, M ary  (S p rin g er) 
B elch er, L u cy  T . 
B enjam in, Susan (C ro ­
w e ll)
Benson, P e leg  
Benson, C am illa  S . 
B enjam in, A b b a  W . 
B rew ster, C lara  M . 
B ragdon, M ary A .  J . 
Benjam in, B etsey 
Bourne, A n g ie  B .
B onn ey, Frances
C ushing, L yd ia  
C ole, L o is  Y .
C lark , Jam es 
Cushm an, B enjam in H . 
Cushm an, N an cy  W . 
C ro w ell, A n d re w  J . 
Cushing, C . D . (M etcalf)
D avis, E ugen e
Fairbanks, Colum bus 
Fairbanks, E m ily  (T a lb o t) 
Foster, G eo. (o f W . Isles.) 
Folsom , M artha C .
F olsom , E m ily  S .
F olsom , E m ily  A .  
F airban ks, Sarah N . 
Fairb an ks, N athan A .  
Fairb an ks, E lizabeth  H . 
Fairb an ks, C orrilla  E . 
Fairb an ks, Sarah (A u stin )
G liddon , L o is  H . P . 
G liddon, C harles H . 
G liddon, E m ily  F .
G ree ly , H arriet,
G ardiner, L ou isa  S .
H olm es, E liz a  A .  (P a c k ­
ard)
H ig h t, E liz a  G .
H olden, Sylvan us 
H am lin , H annah S . 
H o w ard , B etsey T .
Jackson , R ebecca  (S m ith ) 
Johnson, E m elin e (C alk in ) 
J o y , A d a lin e  
J e w e ll, A lfre d  
J e w e ll, B etsey H .
J o y , A ra b ella  M . (C o o k ) 
Jen kin s, R ich ard  W . P as­
tor.
Jen kin s, Fan n ie A .
•
2 2 . NAMES OF MEMBERS.
K e ze r, H annah W .
K in g , C ordelia  S .
K in g , B enjam in 
K in g , D elia  M .
K im b a ll, R ose
L o w e ll, M artha F . 
L o n g fe llo w , W a lter  B .
M orton, T heodate B . 
M orton, M ordecai E . 
M orton, Cornelius B . 
M orton, H . G . O .
M a y, Seth 
M a y, L y d ia  
M orton, E llen  D .
M etcalf, Isaac N .
M etcalf, L u cin d a  E . 
M cD u ffe, P am elia  (W h it­
m an)
M etcalf, G eo rge S . 
M etcalf, Prudence 
M o rrill, A b b ie  L .
N ew n an , E lizabeth
P age, S e w a ll B .
P ag e, M ary  (A ld en )
P ag e, Sabina (W h ite) 
P ag e, L e w is  
P ag e, C harles H .
P ag e, L u cilla  M . (B a ld ­
w in )
P ik e , H arriet N .
P ackard , N elson 
P ackard , E liz a  R .
P arlin , E lizabeth  W . 
P h ilb rook , E m elin e N . 
P ackard , John D .
P ackard , B ethia
P ackard , Fran ces 
P ackard , Sarah E . 
P ackard , N ellie  
Putnam , Soph ia W . 
Putnam , H arriet J . 
P erkin s, M ary  A n n
Q uin t, M ary  (K een e)
R e m ick , M artha M . 
R ichm on d, E llen  
R obin son, E liz a  J .
Stone, R elian ce (Sm ith) 
Southw orth , B enjam in 
S ew a ll, Stephen 
S e w a ll, M atilda 
Sm ith , P o lly  (W o o d ) 
Sm ith , Sarah A .
S h a w , E ben ezer 
Sanborn, Joanna P . 
S n o w , M atilda S ew a ll 
S tanley, Ju liet M . 
S tan ley, M ary  M .
Stan ley  Jane E .
Sm ith, M ary C . (L o ve- 
w e ll)
Sm ith , B ethia A .  (S in ­
clair)
Stanley, M ahala A .  M . 
Stearns, H annah J . 
S h a w , G eorge C .
S h a w , Soph ia A n n  
S h a w , O ren S .
S h a w , E lla  L .
S n ell, L lo yd  H .
S n ell, A lm ira  E .
T in k h a m , John J . 
T in k h a m , M ary  B .
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T hom as, L lo y d  
T hom as, E lizabeth  B . 
T hom as, Sarah 
T w o m b ly , Isaac H . 
T w o m b ly , L u cin d a  P . 
T o w le , Sadia
U pton, E ugen e
V in e r , Sarah
W o o d , D o lly  S . 
W hitm an, M alinda 
W o o d w ard , N an cy  W . 
W in g , Joshua 
W in g , Soph ia 
W in g , L yd ia  T .  (F a ir­
banks) 
W hitm an, L uther 
W h itm an , P am elia  E .
(S ayw a rd )
W a u g h , M ary 
W o o d , H enrietta F . S . 
W o o d , Sarah R .
W eston , Sim eon 
W eston , L av in ia  B . 
W o o d w a rd , F ran klin  M . 
W o o d w a rd , P rudence T .  
W o o d w a rd , H en ry 
W o o d w a rd , Sarah B . C . 
W o o d w a rd , C harles F . 
W o o d w a rd , C lara  
W o o d w a rd , M ary  F . 
W in g , C harles A .
W o o d , H annah B . (L u ce ) 
W e b b , H arriet N .
W eb b , G eo rge W . 
W arren , A b b ie  A .  
W h itin g , Catherine M . 
W h e elo ck , E ve lyn  C . 
W h ite , E lla
R E C A P I T U L A T I O N .
W h o le  N um ber, . 581
D eceased, . . . . 233
Transfered to other Churches, . 185
E xcom m unicated, . 8
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